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Folyó Hzám 229. Bérlet 164. ik gzám ( B )
Debreczen, csütörtök, 1905. évi április hó 20*án:
Harmadszor:
P6SÜ3 UR
Vígjáték 3 tel vonásban. írták: Schönthan és Kadelburg. Magyarosította : Zempléni P. Gyula.
Kovácsházi Siiteő Gergely, polgármester — Krémer Jenő.
— — — — — — Ebergényiné.
_ — — __ — — _ p  Menszáros M.
Piroska i gyermekei — — — — — Rományi Mária.
.Gyuri ) — — — — — — — Halász *Alfréd.
Gerlefalvi Emil — — — — — — Iványi Antal.
S Z E M É L Y E K :
Dr. Szeberónyi Ottó 
Dr. Solymár — — 
Kalmár Zsófi, nevelőnő 
Juczi, szobalány — 
Vincze, inas — —






J E C a ly é ir & lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—'VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VIII—tói XIII-ig 2 kor. XIII—XVII-ig l kor 60 fi 11. 
Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszinten 80 fill., 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- ünnepnapon 60 fill.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7i|a, vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12., délután 3 - 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
_
f i t  1 * 1 :
Holnap, pénteken és szombaton
Szünet.
M Ű S O R :  Vasárnap délután bérletszünetben félhelyárakkal — N e  bánts virág. Operett. — Vasárnap oste bérlet165-ik szám
1 „C8 — Kuruez Fej a Dávid. Szinmü. — Hétfő délután bérlefcszüuetben félhelyárakkal — H ófeh érke é s  a hét törpe. Tündérrege.
Hétfő este bérlet 166-ik szám „A“ — Lotti ezred ese i. Énekes bohózat.
E l á k é s z - ü - l e f b e i i : ErSsek és gyengék, Dantdgi hercegnő, Oiga. ......
A H u sv é t ünnep i e l ő a d á s o k r a  jegyek szom bat reggeltől kende elő reválthatok .
■ —       — •
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
Í g r a j 2 g > a . t Ó  .
te. t e  város kÓnyvnyóinda*Vállalata,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
-V
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
